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Exposición “La Oceanografía ayer y hoy” en el 
Centro Oceanográfico de Vigo 
 
Con motivo de las celebraciones del Centenario del IEO, el Centro Oceanográfico de Vigo ha 
montado la exposición titulada  “La Oceanografía ayer y hoy”.  
 
Podrá visitarse en el hall de entrada y salón de actos del Centro Oceanográfico de lunes a viernes, 
entre las 09: 00 y las 14:00, durante los próximos meses.  
 
La idea central de la exposición es recrear los 100 años de historia del IEO, centrándose en los 
primeros años y en el periodo actual. La exposición pone de manifiesto los profundos cambios 
experimentados tanto en las condiciones de trabajo como en la disponibilidad de medios o en las 
líneas de investigación.  
 
Todos los objetos expuestos proceden del propio Centro Oceanográfico y han formado parte del 
mobiliario y de la equipación científica del laboratorio en un momento u otro de su trayectoria.   
 
En el blog que el Centro Oceanográfico de Vigo ha creado con motivo del Centeario, se puede 
acceder a información sobre la exposición y también a una galería de fotografías 
(http://centenarioieo.blogspot.com.es/2014/07/la-oceanografia-ayer-y-hoy-exposicion_11.html) 
  
